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同 同 町.同 国 同 大 同 局 同 明
治正
四 四 四 四
八 ゼ 六 五 四 三 一 十 十 十 十五 四 三 二






























































































































































































































































































































































































㎏ オド へ ぬ 　　　
同 国 同 同 国 同 大 同 同
正 四 四
入 七 六 五 四 三 一 十 十五 四













































































































































窓 空 蓋 彙 札H二 四 四
フズ 　 二 九
奮 苫 杢 交 幌
九」 ⊂)0カ
　 ロ ロ ノヒ
美 薯 昊 三 仙
湘 〇 二A
!、 〇 四 五
売 苫=突 …藍
⊂⊃0⊂ ⊃ 郭」
二 三 　 ム
百 ≡ 藍 染 名
実…只 言 究 音
量 全 豊 興 屋
OO九 」;如
⊂〕 一 九」 七F
署 豊 空 笑 廣
ロ ブモ な 　
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